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Penelitian yang berjudul â€œHubungan Kekuatan Otot Lengan terhadap Passing Atas pada Permainan Bola Voli Siswa Putra Kelas
XI SMA Negeri 1 Mutiara Kabupaten Pidieâ€•.Olahraga bola voli adalah olahraga yang digemari oleh semua masyarakat dan juga
cabang olahraga terfavorit. Faktor penting yang menentukan peningkatan prestasi khususnya bola voli adalah teknik, taktik dan
pelatihan. Bentukâ€“bentuk pelatihan yang dapat meningkatkan prestasi adalah kekuatan otot, pemain bola voli harus memiliki fisik
yang baik seperti kekuatan otot lengan, namun untuk mengetahui apakah ada hubungan antara kekuatan otot lengan terhadap
passing atas perlu dilakukan penelitian secara empiris. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah â€œadakah hubungan antara
kekuatan otot lengan terhadap kemampuan passing atas pada permainan bola voli siswa putra kelas XI SMAN 1 Mutiara Kab.
Pidie?â€• Penelitian bertujuan untuk mengetahui Hubungan kekuatan otot lengan terhadap passing atas pada permainan bola voli
siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Mutiara Kabupaten Pidie. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas XI SMA
Negeri 1 Mutiara yang berjumlah 137 orang, Penentu sampel dilakukan secara purposive sample sebanyak 30 orang. Teknik
pengumpulan data menggunakan tes dan pengukuran. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis kontribusi product
moment. Hasil penelitian yang diperoleh adalah terdapat Hubungan yang positif dan signifikan antara kekuatan otot lengan terhadap
passing atas pada permainan bola voli siswa putra kelas XI SMA Negeri 1 Mutiara kabupaten Pidie. Hal tersebut ditunjukkan oleh
koefesien kirelasi sebesar 0,94. Kekuatan otot lengan memberikan hubungan sebesar 88,36% terhadap passing atas. Kepada yang
berminat, disarankan untuk melakukan penelitian dengan menambahkan variabel yang lain, sehingga akan diperoleh informasi baru
sebagai pembanding hasil penelitian
